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Boekbespreking
In de rubriek boekbespreking wordt aandacht besteed aan boeken en ar­
tikelen op mensenrechtelijk terrein. Suggesties voor literatuur gaarne te 
zenden aan: Redactie NJCM-Bulletin, Hu go de Grootstraat 27\ 2311 X K  
Leiden.
B.W.N. de Waard, Beginselen van behoorlijke r echtspleging, met name in het 
administratief procesrecht, Zwolle 1987, 449 blz.
1. Inleiding
Deze omvangrijke dissertatie, waarop de schrijver cum laude promoveerde 
aan de Rijksuniversiteit Utrecht, is - voor mij - moeilijk om te bespreken. 
De schat aan gegevens uit jurisprudentie is nauwelijks te overzien, de gede­
tailleerdheid is veelal groot en, zo moet ik zeggen, het boek is niet gemak­
kelijk te lezen. Soms nemen de gedachten een zo hoge vlucht, dat ik wat 
mismoedig afdaalde en het vlakke land van eigen overpeinzingen maar weer 
opzocht.
Anders dan in de meeste besprekingen het geval is en in afwijking van 
wat ook ik meestal doe, wordt hierna geen beknopt overzicht gegeven van 
de inhoud van het proefschrift. Verwezen zij daarvoor naar de recente be­
spreking door J.E.M. Polak in NJB 1988, p. 736, 737, die voor de meeste le­
zers van dit Bulletin gemakkelijk toegankelijk zal zijn.
De dissertatie is zonder twijfel een knap werkstuk, dat blijk geeft van 
ijver, doorzettingsvermogen en niet op de laatste plaats van kennis en in­
zicht. De schrijver had daarvan reeds eerder bewijzen geleverd in diverse 
artikelen en annotaties. Toch zijn er punten, vooral van meer algemene, 
dogmatische aard, waarop ik met de auteur in discussie zou willen treden en 
wat ik hier dan ook maar doe.
2. Het begrip rechtspraak
De auteur poogt een ruime, materiële omschrijving te geven van recht­
spraak. Op p. 14 stelt hij als werkhypothese: "Rechtspraak is een juridisch 
genormeerd proces van beoordeling van beweerde schending of dreigende 
schending van bestaande rechten en /o f  rechtsplichten, aan de hand van 
rechtsnormen, uitmondend in een uitspraak waarin en waardoor aan het re­
sultaat van die beoordeling rechtens bindende consequenties worden verbon­
den". Afgezien van het feit dat deze omschrijving ingewikkeld is, roept zij 
de nodige vragen op. Zo valt naar mijn oordeel ook politiedwang onder de 
omschrijving.
De schrijver meent later echter zelf dat er nog "aanvullende formele 
criteria" nodig zijn. Het belangrijkste daarvan is dat het om een "proces" 
moet gaan, dat hij op sociologische wijze definieert (p. 42). Ook dan echter
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blijft mijns inziens een verschijnsel als politiedwang onder schrijvers defi­
nitie van rechtspraak vallen.
Opvallend is dat de onafhankelijkheid niet als een essentiale van het be­
grip rechtspraak wordt gezien. De auteur stelt zelfs (p. 45) dat "onafhanke­
lijkheid in het algemeen ... niet als onmisbaar element van een aanvaardbare 
begripsomschrijving van rechtspraak mag (curs. van mij) gelden". Dit gaat 
wel ver en spoort niet met de heersende leer, noch met de jurisprudentie, 
waarin juist de nadruk wordt gelegd op de functionele en rechtspositionele 
onafhankelijkheid.
3. Onafhankelijkheid
Over schrijvers opvattingen over de onafhankelijkheid is ook het een en 
ander op te merken. Zie ik het goed, dan maakt de auteur onvoldoende on­
derscheid tussen de functionele en de rechtspositionele onafhankelijkheid. 
Op p. 44 althans ziet hij in de rechtspositionele waarborgen voor de rechter 
een waarborg tegen ondergeschiktheid van de rechter aan het bestuur. Zou 
hij de positie van de P-G  bij de Hoge Raad in ogenschouw hebben genomen, 
dan zou de conclusie hebben moeten zijn, dat rechtspositionele onafhanke­
lijkheid gescheiden kan worden gezien van functionele onafhankelijkheid. 
Het Nederlandse staatsrecht bevat eigenlijk geen expliciete waarborgen voor 
de functionele onafhankelijkheid van de rechter, zeker nu de Grondwet van 
1983 de functionele Trias heeft verlaten.
4. Rechtsbeginselen
Hoofdstuk 2 van het boek bespreekt het begrip "rechtsbeginselen". De be­
schouwingen hierover roepen bij mij vragen op. Op p. 59 stelt de schrijver 
dat "rechtsbeginselen een bindende kracht kunnen hebben als rechtsregels". 
Op p. 79 valt te lezen dat "de vage, algemene norm die een beginsel biedt, 
verschilt van die van de concrete, specifieke rechtsregel". En tenslotte (p. 
97) vinden we als conclusie "dat rechtsbeginselen in deze studie verder 
worden opgevat als rechtsnormen, die een sterke ethische lading hebben en 
in het recht van een bepaalde plaats en tijd als toetsingsnorm voor de 
rechtmatigheid van (voorgenomen) gedragingen of (rechts)handeling funge­
ren: rechtsnormen die gradueel verschillen van rechtsregels. De laatste zijn 
in het algemeen veel concreter". De schrijver voegt hieraan toe: "Uit de 
omstandigheid dat rechtsbeginselen meestal onvoldoende concreet zijn om 
daaruit direct af te leiden of zij in een bepaalde situatie van toepassing 
zijn, of om aan te geven welke beslissing uit de toepasselijkheid ervan 
voortvloeit, mag niet worden afgeleid dat het bindend gezag van rechtsbe­
ginselen per definitie geringer is dan van rechtsregels".
Ik citeer hierboven zo uitgebreid om te voorkomen dat de lezer de in­
druk zou krijgen dat de auteur in het navolgende onrecht wordt gedaan.
De visie van de auteur verheldert mijns inziens niet veel. Op de eerste 
plaats wordt niet duidelijk wanneer en waarom rechtsbeginselen nu eens
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wel, dan weer niet dezelfde bindende kracht hebben als rechtsregels, noch 
of die bindende kracht onder omstandigheden groter of geringer is. Op de 
tweede plaats zijn er vele gepositiveerde rechtsregels aan te wijzen die in 
vaagheid en algemeenheid niet onderdoen voor rechtsbeginselen. Ten derde, 
waaruit blijkt dat rechtsbeginselen een sterke ethische lading hebben en 
waaruit blijkt dat zij in dit opzicht zouden afwijken van de "gewone" 
rechtsregel? De schrijver beschouwt zelf de door hem genoemde beginselen 
van behoorlijke rechtspleging, te weten a) de decisiebeginsel, uiteenvallend 
in het recht op rechtspraak en rechtspraak binnen een redelijke termijn, b) 
het verdedigingsbeginsel, c) het onpartijdigheidsbeginsel en d) het motive­
ringsbeginsel als rechtsbeginselen. Deze zouden zich dus kenmerken door 
een sterke ethische lading. De schrijver geeft in zijn boek verder niet aan 
waarom juist deze beginselen een sterke ethische lading hebben, noch waar­
uit die lading bestaat. Bovendien kan men vaststellen dat, ook al zou die 
ethische lading bestaan, de door de schrijver opgevoerde beginselen in hoge 
mate in "gewone" rechtsregels zijn gepositiveerd, zowel in diverse verdragen 
als in nationaal constitutioneel en procesrecht. Zou het al met al niet rea­
listischer zijn om als rechtsbeginselen (slechts) die normen aan te duiden 
die door de daartoe bevoegde ambten (vooral wetgever en bestuur) als zoda­
nig worden gekwalificeerd? De schrijver volgt deze weg zelf overigens soms 
ook. Zo stelt hij op p. 108 dat het recht op rechtspraak in meer dan één 
instantie niet als beginsel van behoorlijke rechtspleging kan worden opge­
voerd, daar het positieve recht geen aanknopingspunt biedt voor de stelling 
dat dit een geldende rechtsnorm is. Naar positief Nederlands recht is dit 
juist, maar bijvoorbeeld in het Franse recht wordt de "double degré de ju -  
ridiction" wel beschouwd als een "principe général du droit" (dat overigens 
zijn uitzonderingen kent). Acht men daarentegen de sterke ethische lading 
(mede)bepalend voor het begrip rechtsbeginsel, dan is er veel voor te zeg­
gen rechtspraak in meer dan één instantie wel als een rechtsbeginsel te be­
schouwen, zeker waar het gaat om strafrechtelijke procedures.
5. Grondrecht op rechtspraak
Op p. 176 stelt de auteur dat in Nederland een grondrecht op rechtspraak 
geldt. Deze stelling verdient de aandacht. In ieder geval vloeit het, zoals de 
schrijver ook zelf stelt, niet rechtstreeks voort uit de Grondwet en is de 
garantie vervat in artikel 6 EVRM beperkt. De auteur ondergraaft het (zo­
genaamde) grondrecht bovendien met zijn opmerking (p. 177): "Als uitgangs­
punt geldt in ieder geval, dat de burger, die bescherming zoekt tegen de 
overheid, vrijwel volledig afhankelijk is van de wetgever".
Met de laatste stelling ben ik het eens (behalve waar artikel 6 EVRM 
ook tegenover de overheid geldt), maar zij houdt in dat, als er al een 
grondrecht op rechtspraak in materiële zin bestaat, dit een beperkt recht is, 
dat anders van aard is dan de "gewone" grondrechten zijn. Deze bieden im­
mers (ook) garanties tegen de wetgever.
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6 . Het Benthem-arrest
Op enige plaatsen wordt ingegaan op de gevolgen van het Benthem-arrest 
voor de Nederlandse rechtsorde. De beschouwingen van de auteur lijken mij 
op dit punt niet geheel consistent. Op p. 178 stelt de auteur dat de Hoge 
Raad zal "omgaan" in zijn ontvankelijkheidsjurisprudentie volgend op Kroon- 
beroep, wat inmiddels is geschied (zie onder andere HR 6-2-1987, Aral). Op 
p. 223 daarentegen meent de schrijver dat het benthem-arrest "de wetgever 
de niet te miskennen plicht oplegde om aanpassingen te verrichten".
Naar mijn oordeel zou een omgaan van de Hoge Raad voldoende geweest 
zijn om aan de verplichting ex artikel 6 EVRM te voldoen en is de T ijdelij­
ke Wet Kroongeschillen een typisch vaderlandse "zenuwreactie" op de 
Straatsburgse jurisprudentie. Als enige dubium zou de redelijke termijn-norm 
zijn geresteerd. Deze zou wellicht geschonden kunnen worden, indien na 
Kroonberoep nog een volledige burgerrechtelijke rechtsgang zou openstaan.
7. Slot
Bij bovenstaande kanttekeningen laat ik het, ondanks het feit dat ik nog 
vele andere passages van instemmende, soms ook afwijkende krabbels heb 
voorzien. Bovenstaand commentaar is mede bedoeld om duidelijk te maken 
dat deze dissertatie met kritische aandacht is gelezen. Afgezien van de (te 
grote) omvang en de wat lastige stijl vormt zij een werkstuk dat toekom­
stige promovendi tot voorbeeld kan strekken.
Prof.mr C.A.J.M. Kortmann*
* Hoogleraar Staatsrecht aan de K atholieke  U nivers ite it  N ijm egen. 
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